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NOTICIAS 
CONGRESO INTERNACIONAL EXTRAORDINARIO 
DE FILOSOFÍA 
1. — Entre el 20 y el 26 de septiembre de este año de 1987, 
se realizará en la ciudad de Córdoba el Congreso Internacional Ex-
traordinario de Filosofía, que contará con la participación de es-
pecialistas mundiales en la materia. 
2. — Presidirá el Congreso un Comité de Honor, del que son 
miembros el señor Presidente de la Nación, Dr. Raúl Alfonsín, los 
señores ministros de Educación y Justicia, de Relaciones Exterio-
res y Culto, del Interior, el señor Rector de la Universidad de Cór-
doba, el Sr. Gobernador de la Provincia de Córdoba, el Sr. Vice-
gobernador y las autoridades educacionales de esa Provincia. 
3. — El Congreso cuenta con el apoyo de un Comité Acadé-
mico, integrado por representantes de las Universidades nacionales 
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de Argentina. Completan el elenco de autoridades, un Comité La-
tinoamericano integrado por distinguidos representantes de la fi-
losofía en la América Latina. 
4. — El tema central del Congreso es "Hombre, Naturaleza e 
Historia". 
5. — Funcionarán cinco comisiones para la consideración de 
las ponencias. Comisión A: Metafísica, Filosofía de la Naturaleza, 
Filosofía de la Religión. Comisión B: Etica, Filosofía de la Histo-
ria, Filosofía del Derecho, Filosofía Política, Filosofía de la Edu-
cación. Comisión C: Antropología, Filosofía de la Mente, Teoría 
de la acción, Teoría del Conocimiento, Estética. Comisión D: Fi-
losofía de la Lógica, Filosofía de la Ciencia, Filosofía del Lenguaje 
(hermenéutica, Analítica), Epistemología. Comisión E: Historia 
de la Filosofía, Filosofía Oriental, otras Filosofías. Comisión F: 
Historia de las Ideas Latinoamericanas. 
6. — Han confirmado su presencia en el Congreso, entre otros, 
los pensadores Kennet Schmith (Canadá), Francisco Miró Quesada 
(Perú), Gilíes Granger (Francia), Javier Mugerza (España), Hans 
Albert (Alemania), Donald Davidson (EE.UU.), Alfred Ayer 
(Gran Bretaña), Dug'un Follesdal (Noruega) y Debiprasad Chat-
topadhyaya (India). 
También han comprometido su presencia en el acto inaugural 
los presidentes de la Argentina, Perú y Portugal. 
7. — La reunión incluirá trabajos de Comisiones, conferen-
cias, cursillos y coloquios. Se prevé que asistirán alrededor de 1.500 
personas, incluidas las delegaciones estudiantiles del país y el ex-
terior. 
Para otros datos complementarios dirigirse al Comité Ejecu-
tivo del Congreso, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Uni-
versitaria, Estafeta 32. Córdoba (5.000). O bien a los Institutos 
de Filosofía y de Filosofía Argentina y Americana, Universidad 
Nacional de Cuyo, Parque Gral. San Martín, Mendoza (5500). 
• • • 
SEGUNDAS JORNADAS DE ETICA EN BUENOS AIRES 
El Centro de Investigaciones Eticas "Dr. Rísieri Frondizi" y 
la Asociación Argentina de Investigaciones Eticas, han convocado 
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a las Segundas Jornadas Nacionales de Etica, que se realizarán 
entre el 19 y el 22 de agosto de 1987, en el Centro Cultural Gene-
ral San Martín, Sarmiento 1551, Buenos Aires. 
El tema de las Jornadas es: La Etica y los problemas del mun-
do contemporáneo. Los subtemas son los que siguen: 1. Etica, 
ciencia y tecnología. 2. Etica aplicada. 3. Etica, política y socie-
dad. 4. El problema de la racionalidad en la actualidad. 
El período de inscripción: del 10-3-87 al 31-7-87. 
Las Jornadas cuentan con el auspicio del Ministerio de Edu-
cación de la Nación, la Secretaría de Cultura de la Nación y la Se-
cretaría de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires. 
• • • 
IV CONGRESO CATÓLICO DE FILOSOFÍA 
Se realizará los días 2-4 de octubre de 1987 en la residencia 
franciscana de San Antonio de Arredondo (Carlos Paz, Córdoba). 
El tema del Congreso es el Ateísmo y vigencia del pensamien-
to católico. Las comunicaciones no deberán extenderse a más de 
10 páginas tamaño carta a doble espacio. El plazo de recepción de 
las mismas es el 15 de septiembre. 
En cuanto al costo por día —todo incluido— será aproxima-
damente de USA 8. Para datos complementarios remitirse a la So-
ciedad Argentina de Filosofía. Calle Arturo M. Bas 366. 5.000 
Córdoba. 
• « * 
Xlla. SEMANA TOMISTA 
La Sociedad Tomista Argentina ha convocado a unas joma-
das que se celebrarán del 7 al 11 de septiembre de 1987. El tema 
general es "El hombre y la doctrina moral tomista. Cuestiones con-
temporáneas". Las ponencias no podrán exceder las 10 páginas 
tamaño carta. Deberán llegar antes del 17 de julio de 1987 a la 
Secretaría de dicha Sociedad, cuya dirección es calle Viamonte 
1596 (1» P . ) . 1055. Buenos Aires. 

